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YAZ AYLARINDA ETLİK PİLİ˙ RASYONLARINA YAĞ KATKISININ BESİ
PERFORMANSINA ETKİLERİ *
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ÖZET
Anahtar Kelimeler:
The Effects of Mixed Fat in Broiler Rations on The Performance in Summer Seasons
ABSTRACT
Key Words:
Bu çalışma, yaz aylarında farklı köken ve düzeylerde yağ katılan rasyonların etlik piliçlerde canlı ağırlık, canlı
ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu arada,
piliçlerin yem tüketimi ve performansı üzerine olası etkilerine ışık tutmak üzere, kümes içi sıcaklığı ve bağıl nem
değerleri de haftalık olarak ölçülmüştür.
Yağ kökenlerine göre hayvanların genel performansı değerlendirildiğinde; yem tüketimi dışında, canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma açısından rasyon grupları arasında önemli farklılık bulunmuştur
(P<0.01).Yağdüzeylerine göre değerlendirmede ise farklılık önemli çıkmamıştır.
Etlik piliç, Bitkisel yağ, Sığır iç yağı, Performans.
This research has been carried out to determine the effects of rations with different fat origins and levels on live
weight, live weight gain, feed consumption and feed conversion ratio of broilers in summer seasons. Besides,
indoor temperature and relative humudity values of poultry house have also been measured weekly in order to
determine their possible effects on the feed consumption and performance of broiler.
When overall performance of the broilers regarding fat origins within first six weeks is assessed, it is found that
there is a significant difference between ration groups for live weight, live weight gain and feed conversion ratio
values (P<0.01). When assessed regarding fat levels, there is no significant difference statistically.
Broiler, Vegetable oil, Tallow, Performance.
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GİRİŞ
MATERYAL VE METOT
Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması
sağlıklı insan gücü, sağlıklı insan gücünün elde
edilmesi dengeli beslenme, dengeli beslenme ise
belirli düzeyde hayvansal protein alınması ile
sağlanabilir (Baysal, 2002). Konuya bu açıdan
yaklaşıldığında, kaliteli ve oldukça ekonomik bir
hayvansal protein kaynağı olan etlik piliç üretimi
önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Diğer
hayvancılık dallarında olduğu gibi etlik piliç
yetiştiriciliğinde de önemli sorunlar bulunmaktadır.
Ticari amaçlı etlik piliç üretimi yapan yetiştiricilerin
üretim aşamasında karşılaştığı bu sorunlardan birisi
sıcaklık stresidir. Ülkemizde de yaşanan bu sorun
çözülmeden verimli bir yetiştiricilikten söz
edilemeyeceği bildirilmektedir. Stres, hayvanların
normal yaşam ve verimlerini olumsuz yönde etkileyen
tüm koşullar olarak tanımlanmıştır (Doğan, 1993;
Siegel, 1995).
Kanatlı rasyonlarına katılan yağlar sıcaklığın
olumsuz etkisini azaltması yanında birtakım
yararlarından söz etmek mümkündür. Bunlar; (a)
rasyon enerji açığını kapatması, (b) canlı ağırlık artışı,
(c) yemden yararlanma, (d) yağda eriyen vitaminlerin
(A, D, E ve K) emilmesi ve (e) karma yemin fiziksel
niteliği üzerinde de olumlu etkiler göstermektedir
(NRC, 1984; Kırkpınar , 1996; Şenköylü, 2001).
Sıralanan bu avantajlar, yem tüketimini önemli ölçüde
düşüren sıcak barınma koşullarında beslenen
hayvanlarda daha belirginleşmektedir. Özet olarak,
yaz mevsiminin sıcak koşullarında kanatlı yemlerine
yağ katkısı yemden yararlanmayı iyileştirmekte ve
performansı artırmaktadır (NRC, 1984; Mallard and
Douaire, 1988).
Bu çalışma, yaz mevsiminde kanatlılar için
ekstrem sayılabilecek sıcak bir iklime sahip olan
Aydın yöresindeki etlik piliç rasyonlarına farklı köken
ve düzeylerde yağ katılmasının canlı ağırlık, canlı
ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma
değerleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla
yürütülmüştür.
Hayvan materyali olarak, 270 adet Ross 308 dişi
ve erkek etlik civciv kullanılmıştır. Deneme, 42 gün
devam etmiştir.Deneme 1.-21. günler arası başlatma,
22.-42. günler arası ise bitirme dönemi olarak ele
alınıp, değişik düzeylerde (% 3, 6 ve 9) bitkisel,
hayvansal ve bitkisel+hayvansal yağ (1/1 oranında)
içeren 9 farklı başlatma (starter) ve bitirme (finisher)
rasyonları kullanılmıştır. Hayvansal yağ olarak sığır iç
yağı kullanılmıştır. Başlatma ve bitirme rasyonlarının
ham madde içerikleri ve kimyasal analiz sonuçları,
sırasıyla, ˙izelge 1 ve 2’de verilmiştir. Araştırmada
kullanılan tüm rasyonların kimyasal analizlerinde;
ham selüloz Lepper, diğer ham besin maddeleri ise
vd.
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Weende Analiz Yöntemi’ne göre belirlenmiştir
(Naumann and Bassler, 1993). ˙evrilebilir enerji (˙E)
değeri de kanatlılar için bildirilen formül ile
hesaplanmıştır (TSE, 1991).
Ross 308 erkek ve dişi etlik civcivlere, ilk gün
canlı ağırlıkları tespit edilerek kanat numarası
takılmıştır. Daha sonra eşey ayrımı yapılmaksızın
rastgele 27 yer bölmesinin herbirine eşit sayıda
değıtılmıştır. Deneme 3x3 Faktöriyel Deneme
Düzenine göre 9 ana gruba 3 farklı yağ x 3 farklı düzey
ve her birinin 3 tekrarı olacak biçimde tasarlanmış ve
toplam 27 grup oluşturulmuştur.
Denemede canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi ve yemden yararlanma ayrıca kümes içi
sıcaklığı ve bağıl nem değerleri de haftalık olarak
ölçülmüş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Fakat sadece
hayvanların 0-6. haftalar arası genel performans
sonuçlarının verilmesi uygun bulunmuştur.
İncelenen özelliklere ilişkin veriler doğrusal
modeller yardımıyla analiz edilmiş, ortalamalar
aras ındaki farkl ı l ıklar ise LSD test i i le
değerlendirilmiştir. Tüm analizler, SAS paket
istatistik programı kullanılarak yapılmıştır (SAS,
1985).
Farklı köken ve düzeylerde yağ katılan
rasyonlarla beslenen etlik piliçlerde; canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden
yararlanma değerleri deneme boyunca haftalık olarak
ölçülmüş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Denemenin
genel değerlendirmesine ilişkin istatistiksel analiz
sonuçları˙izelge 3’de verilmiştir.
Farklı yağ kökenine göre gruplandırılmış
hayvanların deneme sonu canlı ağırlık, canlı ağırlık
artışı ve yemden yararlanma değerleri rasyon grupları
arasında istatistiksel açıdan önemli (P<0.01), yem
tüketimi ise önemsiz çıkmıştır. Canlı ağırlık ile ilgili
değerlendirme göz önüne alındığında; en yüksek canlı
ağırlık bitkisel yağ katkılı rasyonları tüketen
gruplarda, en düşük canlı ağırlık ise hayvansal yağ
katkılı rasyonları tüketen gruplarda görülmektedir.
Canlı ağırlık artışına ilişkin değerlendirmede; en
yüksek değer bitkisel yağ katkılı rasyonları tüketen
gruplarda, en düşük değer ise hayvansal yağ katkılı
rasyonları tüketen gruplarda çıkmaktadır. Yem
tüketim değerleri, rasyon grupları arasında
istatistiksel açıdan önemli farklılık göstermemiştir.
Sayısal olarak en düşük yem tüketimi karışık yağ
katkılı rasyonları tüketen gruplarda, en yüksek yem
tüketimi ise hayvansal yağ katkılı rasyonları tüketen
gruplarda çıkmıştır. Yemden yararlanma değerlerine
ilişkin istatistiksel değerlendirmede ise rasyon
grupları arasındaki fark önemli bulunmuştur. En iyi
yemden yararlanma değeri, bitkisel yağ katkılı
rasyonları tüketen gruplarda, en kötü yemden
yararlanma değerleri ise hayvansal yağ katkılı
rasyonları tüketen gruplarda çıkmıştır. Canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden
yararlanma değerleri açısından elde edilen bu
sonuçlar, benzer yaklaşımla yürütülen araştırma
sonuçları ile karşılaştırıldığında genel olarak bitkisel
yağ katkısının hayvansal yağ katkısına göre
performansı arttırdığı ile ilgili çalışmalarla benzerlik
göstermektedir (Brue and Latshaw, 1985; Liarn and
Yang, 1992; Blanch and Grashorn, 1995; Leeson and
Atteh, 1995; Kırkpınar , 1999). Nitekim, söz
konusu özelliklere ilişkin yapılan bu araştırmalarda
özellikle kanatlıların linoleik ve linolenik asit
bakımından zengin bitkisel yağlar yerine palmitik ve
stearik asitçe zengin hayvansal yağlar içeren rasyonla
beslenmesi durumunda yem tüketimi artmakta canlı
ağırlık ve canlı ağırlık artışı ise aynı oranda
artmamaktadır. Dolayısıyla yemden yararlanma
değerleri ise bitkisel kaynaklı yağ içeren rasyonla
beslenenlerde hayvansal kaynaklı yağ içerenlerden
daha iyi olduğu bildirilmektedir
˙izelge 3’de de izleneceği üzere, farklı yağ
düzeylerine göre yapılan değerlendirmede; canlı
ağırlık, canlı ağırlık artışı genel olarak bitkisel ve
hayvansal yağ tüketen gruplarda % 6 yağ katkılı
rasyon gruplarında % 3 ve 9 yağ katkılı rasyonu
tüketen gruplara göre sayısal olarak daha iyi çıkmış,
karışık yağ tüketen gruplarda ise % 3 yağ tüketen grup
diğerlerine göre yüksek çıkmıştır. Yemden yararlanma
değerleri bitkisel yağlı gruplar hariç diğerlerinde %
6’nın üzerinde yağ ilavesi yemden yararlanmayı
olumsuz etkiliyor denilebilir ise de, gruplar arasındaki
farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır.
Elde edilen bu sonuçlar, benzer yaklaşımla yürütülen
araş t ırma sonuçlar ı i le genelde benzerlik
göstermektedir (Kensett et al., 1980; Blanch and
Grashorn, 1995; Leeson and Atteh, 1995). Bu
bulgular, yağ düzeyi % 6-8’in üzerine çıkmasıyla
birlikte bağırsak lumenindeki miselleşmeye bağlı
olarak esansiyel yağ asitlerinden yararlanmanın
azalması sonucunda çevrilebilir enerjiden etkin
biçimde yararlanılamaması, buna bağlı olarak da canlı
ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma
değerlerinin yüksek düzeyde yağ katkılı rasyon
gruplarında kötü çıkması ile açıklanabilir. Yem
tüketimine ilişkin değerlendirmede ise yalnız bitkisel
yağ düzeyleri arasında istatistiksel fark çıkmaktadır.
En yüksek yem tüketimi % 6 bitkisel yağ katkılı
rasyonu tüketen gruplarda, en düşük yem tüketimi ise
% 9 bitkisel yağ katkılı rasyonu tüketen gruplarda
bulunmuştur. Bu sonuç, etlik piliçlerde yem
tüketiminin enerji ihtiyaçlarına göre ayarlanması,
buna bağlantılı olarak da yüksek düzeyde yağ katkılı
rasyonları tüketenlerde yem tüketiminin daha düşük
olması ile açıklanabilir. Nitekim, elde edilen bu
bulguları destekleyen araştırmaya da rastlanmaktadır
(Brue and Latshaw, 1985). Tüm bunlara rağmen, diğer
yağların farklı düzeylerinde aynı sonucun
görülmemesi, bu bakımdan buna benzer çalışmalarla
yem tüketiminin irdelenmesi yerinde olacaktır.
Bitkisel yağlı grupta yemden yararlanmanında yüksek
BULGULAR ve TARTIŞMA
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çıkması yüksek yem tüketim düzeyi ile ilişkili olduğu
görüşüne varılmıştır.
Deneme boyunca en alt ve en üst sıcaklık
değerleri 31-35 C, bağıl nem değerleri ise % 41-60
arasında değişmiştir. Bu denemede belirlenen kümes
içi sıcaklık ve bağıl nem değerleri (Deaton et al., 1984;
Baziz et al., 1996; Geraert et al., 1996) benzer
yaklaşımla yürütülen bazı araştırmalarda sıcaklık/ısı
stresini oluşturan değerler olarak kabul edilmektedir
Yaz aylarında etlik piliç rasyonlarına farklı
köken ve düzeylerde yağ katılmasının besi
performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Deneme
boyunca; kümes içi sıcaklığı 31-35 C, bağıl nem ise %
41-60 arasında değişmiştir.
Yağ kökenine gore yapılan değerlendirmede,
bitkisel yağ katkılı rasyonları tüketen grupların en
fazla canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı gösterdiği,
hayvansal yağ katkılı rasyonları tüketen grupların ise
en düşük canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı sağladığı
görülmüştür. En elverişli yemden yararlanma
değerleri bitkisel yağ katkılı rasyonları tüketen
gruplarda, en kötü değerler ise hayvansal yağ katkılı
rasyonları tüketen gruplarda çıkmıştır. Yağ düzeyleri
açısından yapılan değerlendirmede ise canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi (farklı düzeylerdeki
bitkisel yağ grupları hariç) ve yemden yararlanma
değerleri bakımından gruplar arasında istatistiksel
farklılık çıkmadığı sonucuna varılmıştır.
Sıcaklık stresinin etkilerini azaltmak amacıyla
kullanılan farklı yağ köken ve düzeylerinin
araştırıldığı bu çalışmadan çıkan sonuçlara dayanarak
yapabileceğimiz öneriler şunlardır: Yem yapımı
sırasında; gerek görünüm, gerekse karıştırma ve
koruma yönünden karşılaşılan güçlükler, uygulamada
da sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle % 9 yerine,
% 6 düzeyinde yağ katkısının yerinde olacağı
tavsiyesi kanısına varılmıştır.
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˙izelge 3. Denemenin genel değerlendirmesi
a,b,c:Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir.
**: P<0.01 *:P<0.05 ÖD: Önemli değil,
CA: Canlı ağırlık, CAA: : Canlı ağırlık artışı, YT: Yem tüketimi, YYO: Yemden yararlanma oranı
